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Відповідно до Наказу Головного управління Державного казначейства 
України фінансово-господарська діяльність бюджетних установ у системі 
бухгалтерського обліку має висвітлюватись відповідно до Плану рахунків 
бухгалтерського обліку зазначених установ. Цей план рахунків мають 
використовувати всі установи та організації, повністю або частково утримувані 
за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, а отже, він визначає їхню 
методологію обліку незалежно від галузевої належності. 
Проте використовувати такий план рахунків у повному його обсязі, 
безперечно, потреби немає, а тому кожна установа чи організація розробляє 
робочий план рахунків - добірку синтетичних і аналітичних рахунків, 
призначених для відбиття господарської діяльності конкретного суб’єкта 
господарювання. Робочий план рахунків розробляється під керівництвом 
головного бухгалтера.  
Розробляючи робочий план рахунків, головний бухгалтер має керуватися 
такими принципами: 
– легітимності (відповідність нормативній базі бухгалтерсько-го обліку 
бюджетних установ); 
– повноти охоплення (суцільне охоплення операцій фінансово-
господарської діяльності у їх відбитті); 
– аналітичності (розкриття інформації у відповідних до потреб управління 
межах); 
– зручності (логічність побудови). 
        Кількість синтетичних і аналітичних рахунків має визначатися 
масштабами діяльності суб’єкта господарювання і може налічувати від кількох 
десятків до кількох сотень.  
Як правило, під час розробки робочого плану рахунків загальний План 
рахунків, з одного боку, скорочується, а з іншого - дещо розширюється. 
Скорочення може зумовлюватися такими чинниками: специфікою 
галузевої; рівнем розпорядника коштів і порядком обслуговування коштів 
загального та спеціального фондів бюджетної установи чи організації; 
масштабами діяльності установи  
Наступним кроком у розробці робочого плану рахунків установи чи 
організації є обговорення відповідного проекту керівниками відділів 
бухгалтерської служби і його затвердження. Робочий план рахунків 
включається до наказу про облікову політику бюджетної установи чи 
організації і затверджується як його складова. 
На підставі робочого плану рахунків відпрацьовуються шаблони 
бухгалтерських проведень типових господарських операцій. 
